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Señores miembros del Jurado: 
 
 En cumplimiento con los dispositivos legales vigentes que establece el 
proceso de graduación en la Universidad César Vallejo, a fin de obtener el grado 
de licenciada en educación primaria, pongo a su disposición, para su revisión y 
correspondiente evaluación, la Tesina titulada: “Inteligencia Emocional en los 
estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución Educativa N. º 3022 
“José Sabogal”, S. M. P - 2014”, dicho estudio se realizó con el objetivo de 
Identificar el nivel de desarrollo de la inteligencia emocional de los estudiantes del 
quinto grado de primaria de la I.E. N.° 3022 "José Sabogal", S.M.P – 2014. 
 
Cabe señalar que en el presente documento se expone la importancia de 
realizar estudios de carácter no experimental con el único propósito de detectar el 
nivel de Inteligencia Emocional en los estudiantes de de educación primaria para 
posteriormente tomar medida  correctivas  con relacion a las actitudes de los 
niños en las instituciones educativas públicas del país. 
  
El estudio comprende 4 capítulos: Problema de investigación, marco 
teórico, marco metodológico, además de los resultados, conclusiones, 
sugerencias, y el conjunto de anexos propios del trabajo de investigación. 
 
 Por lo expuesto, esperando que el presente trabajo se ajuste a las 
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 El presente trabajo de investigación tiene como objetivo identificar el nivel 
de desarrollo de la inteligencia emocional de los estudiantes del quinto grado de 
primaria de la I.E. N.° 3022 en la IE "José Sabogal", S.M.P – 2014.  
 
El estudio se llevó a cabo bajo la metodología descriptiva, de enfoque 
cuantitativo. La población estuvo constituida por niños del 5° grado de educación 
primaria, la muestra fue censal. Para la recopilación de datos se utilizó el 
instrumento de Bar-on (2005) cuya confiabilidad fue verificada mediante la fórmula 
de Alpha de Cronbach. 
 
De los resultados obtenidos, se concluye que existe un nivel bajo de 
Inteligencia Emocional en los estudiantes del quinto grado de primaria de la 
Institución Educativa N.° 3022 "José Sabogal", S.M.P (48 %).  
 
Finalmente, entre otras sugerencias se recomienda a los docentes utilizar 
diversas estrategias metodológicas y recreativas para motivar la Inteligencia 
Emocional en los estudiantes de la Institución Educativa; Los docentes en sus 
unidades didácticas y en las sesiones de clases diarias deben considerar y aplicar 
actividades que fortalezcan la Inteligencia Emocional para que los estudiantes se 
sientan con ganas de estudiar y con más ahínco, y La parte directiva debe 
programar capacitaciones y talleres con especialistas en Inteligencia Emocional, 
para informar a los padres de familia y a los docentes sobre la importancia de que 
los estudiantes desarrollen la Inteligencia Emocional en todas las áreas 
curriculares. 
Palabras clave: Inteligencia emocional, Intrapersonal, Interpersonal, 









 The present investigation has as aim to identify the level of development of 
the emotional intelligence of the students of fifth grade of the I.E. N. ° 3022 "Jose 
Sabogal", S.M.P - 2014. 
 
 The study was carried out under the descriptive-quantitative methodology. 
The population was constituted by 120 children of the fifth grade of elementary 
education. The sample was non-probabilistic and constituted by 25 children, to 
which were applied the Bar-on (2005) instrument for children; its reliability was 
validated with the Cronbach’s alpha statistic. 
 
 From the results, it is concluded that exists a low level (48 %) of Emotional 
Intelligence in the students of the fifth grade of elementary education IE N. ° 3022 
"Jose Sabogal", SMP.  
 
 Among other suggestions, it is recommended to the teachers to use a set of 
methodological and recreation strategies to motivate the Emotional Intelligence of 
the students; also educators should have to consider applying activities that 
strengthen the Emotional Intelligence in their didactic units and daily lessons in 
order to encourage students to study harder and motivated. Finally, it is also 
suggested that school principals begin with trainings and workshops with 
Emotional Intelligence specialists as an initiative to foster the importance of the 
Emotional Intelligence development towards the parents and teachers in all 
curricular areas. 
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La investigación titulada “Inteligencia Emocional en los estudiantes del quinto 
grado de la Institución Educativa N. º 3022 “José Sabogal”, S. M. P - 2014”, se 
realizó en el marco de los lineamientos didácticos de la metodológica activa, en 
donde se busca identificar el nivel de desarrollo de la inteligencia emocional de los 
estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. N.° 3022 "José Sabogal", S.M.P 
– 2014. 
 
 La Inteligencia Emocional como: conjunto de habilidades personales, 
emocionales, sociales y de destreza que influye en nuestra habilidad para 
adaptarse y enfrentar a las demandas y presiones del medio, siendo un factor 
importante en la determinación de la habilidad para tener éxito en la vida, 
influyendo directamente en el bienestar general y en la salud emocional. 
 
Para fundamentar la investigación se dan a conocer teorías y 
características esenciales, que justifiquen y avalen esta investigación, los mismos 
que están divididos en cuatro capítulos. 
 
El capítulo I. Está conformado por el problema de investigación en el cual 
se plantea la existencia de la Inteligencia Emocional. De ello se desprende la 
justificación teórica y práctica, limitaciones, antecedentes y objetivos que se 
pretende alcanzar a razón de la aplicación del instrumento, el cuestionario. 
 
El capítulo II. Describe el marco teórico y las bases teóricas de la 
Inteligencia Emocional en general. Donde se definen las dimensiones: 
Componente Intrapersonal, Componente Interpersonal, Componente 
Adaptabilidad, Componente Manejo de estrés,  Componente Estado de ánimo y 






El capítulo III. Da a conocer el método utilizado en el que se encuentra, la 
variable, la operacionalización de la variable con sus respectivos indicadores, 
metodología, la población y la muestra, las técnicas e instrumentos para 
recolectar los datos y el método de análisis de datos. 
 
Capitulo IV. Muestra los resultados de la investigación, en la parte 
descriptiva se precisan los resultados obtenidos luego de la aplicación del 
instrumento. 
 
Finalmente se consideran las conclusiones y sugerencias de la  
investigación, del mismo modo se muestran las referencias bibliográficas y los 
anexos utilizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
